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 چکیده
 اظ ؾٌدف. اًس قسُ کیفیت ترطيت زچبض آة هٌبثغ اکثط ،کكبٍضظی ٍ نٌؼتي قْطی، ًبهٌبؾت هسيطيت زلیل ثِ اهطٍظُ
 تَاًٌس هي آؾبًي ثِ اغلت ،آلَزگي هٌبثغ. ًوبيس ايفب آى هسيطيت ٍ آة کیفیت اضظيبثي زض ضا هْوي ًمف تَاًس هي زٍض
 ضٍزذبًِ يب زضيبچِ زاذل ثِ ضٍثبظ ّبی کبًبل ٍؾیلِ ثِ ٍلتي هَلذ ِث ؛قًَس زازُ تكریم  زٍض اظ ؾٌدف ٍؾیلِ ثِ
 عجیؼي هٌبثغ پبيف زض ذبني خبيگبُ ،ثَزُ هغطح لَی ثؿیبض اثعاض يک ػٌَاى ثِ زٍض اظ ؾٌدف اهطٍظُ. قًَس ترلیِ
 خْت ،اؾت آة اظ پَقیسُ ظهیي ؾغح اظ ظيبزی ثؿیبض ٍؾؼت کِ ايي ثِ تَخِ ثب. زاضاؾت آة هٌبثغ پبيف هَلذ ِث
 ای هبَّاضُ تهبٍيط پطزاظـ ثِ ضا ذَز خبيگبُ اؾت، پطّعيٌِ ٍ پطزضزؾط کبضی هیساًي الساهبت آة، غثهٌب هغبلؼبت
 ،آة ضًگ ثطضؾي ،ضؾَة ٍ هؼلك هَاز ثطضؾي قَضی، هغبلؼبت قبهل آة کیفیت ثطضؾي ًظیط الساهبتي. اؾت زازُ
 ثب تَاى هي کِ اؾت الساهبتي خولِ اظ آة هٌبثغ غضفبؾٌدي قبهل آة هٌبثغ يکوّ هغبلؼبت ّوچٌیي ٍ کلطٍفیل هیعاى
ضا زض هٌبثغ آة قٌبؾبئي ٍ هكبّسُ  a تَاى توطکع کلطفیل . ثِ کوک ؾٌدف اظ زٍض هيزاز اًدبم ای هبَّاضُ طتهبٍي
. قَز هيافعايف هیعاى کلطٍفیل ؾجت کبّف اًطغی ثبظتبثي زض عَل هَج آثي ٍ افعايف آى زض عَل هَج ؾجع  .کطز
ّب ثبيس اضظيبثي قًَس.  عیفي پسيسُضاثغِ ثیي پبضاهتطّبی کیفیت آة ٍ تبثف  ،ثِ عَض کلي خْت ثطضؾي کیفیت آة
فبضؼ ثب ايدبز  زض ثرف کَچکي اظ قوبل ذلیح noirepyHای فطاعیفي  زض ايي هغبلؼِ ثب اؾتفبزُ اظ تهبٍيط هبَّاضُ
 کسٍضت آة ؾٌدیسُ قسُ اؾت.ٍ  تطيپتَىاپتیکبل پبضاهتطّبی کلطٍفیل،  -هسل ثیَ
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 مقدمه. 1
ّب ٍ افعايف هَاز ظيؿتي هؼلك اظ  ضٍيِ خلجک ضقس ثي
کبّس. گبّي هعُ ٍ ثَی ًبهغجَع آة  کیفیت آة هي
ػلاٍُ  خلجک ثبقس. ثِتَاًس زض اثط غلظت ثبلای  هي
هیکطٍاضگبًیؿن ّبيي ّن زض ايي ضًٍس زذیل ّؿتٌس 
کِ هوکي اؾت ؾلاهتي ههطف کٌٌسگبى آة ضا ثِ 
ذغط اًساظًس. ثطای هسيطاى هٌبثغ آة هْن اؾت کِ 
کبضاتطيي ضاُ ضا ثطای حل هكکلات کیفي آة 
ذهَل زض حبلتي کِ ِ آقبهیسًي ثیبثٌس. ايي هَضز ث
بلای آة ضٍثطٍ ّؿتین ٍ کبض ثب ٍؾؼت ظيبز ٍ حدن ث
اّویت ،ثط ٍ گطاى اؾت هیساًي ثؿیبض ؾرت ٍ ظهبى
، aهتطّبيي ًظیط کلطٍفیل ايبثس. افعايف پبض ثیكتطی هي
 ،ّب ) ٍ ًیتطات1SSTکسٍضت، ضؾَثبت هؼلك کل (
ّبيي اظ آلَزگي آة ٍ کیفیت پبيیي آى اؾت.  ًكبًِ
ّبی  ثطای هسيطاى هٌبثغ آة قٌبذت قطايظ ثرف
ضٍزذبًِ يب ّط هٌجغ آثي زيگط، ثسٍى ًیبظ ثِ هرتلف 
گیطی ّبی هیساًي، هي تَاًس هعيت ثعضگي ثبقس.  اًساظُ
ظيؿت ثیف اظ زٍ زِّ اؾت کِ ثطای  هحممبى هحیظ
کٌٌس  هي تلاـ ؾبظی ٍ کٌتطل آلَزگي آة پبيف، هسل
ّب ٍ  ّب، زضيبچِ ّبی هتؼسزی ًیع ثطای ضٍزذبًِ ٍ هسل
). 0002 ,beihS dna hctiRاًس ( ؾَاحل اثساع کطزُ
ّب ثط اؾبؼ قطايظ اٍلیِ پٌِْ آثي  ّوِ ايي هسل
اًس ٍ لصا ثطای تْیِ پبضاهتطّبی ٍضٍزی  عطاحي قسُ
هسل ثِ کبض هیساًي ٍؾیؼي ًیبظ اؾت. ايي هؿبلِ ثبػث 
قسُ اؾت پبيف ٍ پیف ثیٌي کیفیت آة کوتط اًدبم 
 .)5891 ,marrohK( قَز
ضٍقي خبيگعيي ثطای ؾٌدف اظ زٍض هي تَاًس ثب اثساع 
پبيف کیفیت آة ثط هؿبئل فَق فبئك آيس. گؿتطـ 
هکبًي ٍ تَالي ظهبًي تهبٍيط ؾٌدف اظ زٍض هعايبی 
). ػلن ؾٌدف اظ 1002 ,.la te rekkeDظيبزی زاضز (
زٍض، ذَال اقیب ضا ثط اؾبؼ ثبظتبة، خصة يب ػجَض 
کٌس. ّط پسيسُ زض عَل  تبثف آًْب قٌبؾبيي هي
فتبضّبی هتفبٍتي زاضز کِ ايي ًیع ّبی هرتلف ض هَج
ّبی ؾٌدف اظ زٍض زض هغبلؼبت آة ضا  کبضايي تکٌیک
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ّبی ؾٌدف اظ  هبَّاضُ 0891اظ زِّ کٌس.  ثیكتط هي
زٍض فطنتي ضا ثطای هكبّسُ ؾیٌَپتیک ٍ چٌس ظهبًِ 
کیفیت آة فطاّن ؾبذتٌس. ثطای قٌبذت پبضاهتطّبی 
ؾِ تَاى اظ  هيای  کیفیت آة اظ ضٍی تهبٍيط هبَّاضُ
تدطثي ثطاؾبؼ  ضٍيکطز -1کطز: ضٍيکطز اؾتفبزُ 
ّبی ؾٌدف اظ زٍض ٍ همبزيط  ضگطؾیَى هیبى زازُ
 NDگیطی هیساًي، کِ زض ايي ضٍيکطز همبزيط  اًساظُ
ي آة ضثظ زازُ ّب ثِ همبزيط پبضاهتطّبی کیف پیکؿل
ّبی  ًیوِ تدطثي کِ اظ ٍيػگي ضٍيکطز -2قَز،  هي
کٌس، کِ زض آى اضتجبط  تفبزُ هيعیفي پبضاهتطّب اؾ
ّبی  ّبی عیفي پبضاهتط کیفي آة ثب زازُ ٍيػگي
ضٍيکطز تحلیلي  -3قَز،  ؾٌدف اظ زٍض ثطضؾي هي
کِ زض آى همبزيط پبضاهتطّبی عیفي ثب ذَال ًَضی 
شاتي آًْب هطتجظ هي قَز. ذَال ًَضی شاتي ّن ثب 
لصا ثب تبثف فَق  ،ذَال ًَضی ظبّطی هطتجظ ثَزُ
 dna dluoG( قًَس ) ًیع هطتجظ هي2AOTی (اتوؿفط
، لصا زض ضٍيکطز ؾَم ًیبظی ثِ )7991 ,enonrA
ّبی هیساًي ًیؿت ٍ ثب قٌبذت ذَال ًَضی  ثطزاقت
ای قٌبؾبيي  تَاى آى ضا زض تهَيط هبَّاضُ پسيسُ هي
ّبی تدطثي ٍ  ). ضٍـ4991 ,yelboMکطز (
ای ٍ  تدطثي اظ ًظط کوّي ثِ تهبٍيط هبَّاضُ ًیوِ
ّبی ضگطؾیًَي اظ آى اؾترطاج  ّبيي کِ ايي هسل زُزا
زضحبلي کِ ضٍيکطز ؾَم ثِ ؛ ٍاثؿتِ اؾت، اًس کطزُ
 ای هؼیٌي ٍاثؿتِ ًیؿت هٌغمِ ٍ زازُ هبَّاضُ
 . )7991 ,rekkeD(
تطيپتَى ثرف غیط ظًسُ هَاز هؼلك زض آة اؾت کِ 
ضؾَثبت هؼلك  SST. .اؾت     SSTزض ٍالغ ثركي اظ 
قبهل هَاز هؼلك اػن اظ ظًسُ ٍ غیط ظًسُ  ،کل ثَزُ
ظًسُ ايي ضؾَثبت ضا اهب تطيپتَى فمظ ثرف غیط؛ اؾت
هیکطٍى  0/2قَز. ضؾَثبت ثب اًساظُ ظيط  قبهل هي
غلظت کلطٍفیل گیطًس.  نَضت هؼلك زض آة لطاض هي ِث
يکي اظ ذَاني اؾت کِ زض کیفیت ًَضی آة اثطگصاض 
جت قسُ زض ؾٌدف آى ثط اؾبؼ ذَال ًَضی ث، ثَزُ
ّبی  ای اهکبى پصيط اؾت. تکٌیک تهبٍيط هبَّاضُ
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ّبی ؾبحلي اظ زِّ  ؾٌدف اظ زٍض ٍيػُ پبيف آة
اؾت. اثعاضّبيي کِ ثطای  زض حبل تکبهل ثَزُ 0891
ّبی  اظ ضٍـ، ّب عطاحي قسُ اًس گؿتطـ ايي تکٌیک
ّبی کیفیت کیفي آة تب  تدطثي ثطای تْیِ ًمكِ
ّبی تحلیلي ثطای  ّبی ًیوِ تدطثي ٍ ضٍـ تکٌیک
گیطز  ّبی کیفیت کوي آة ضا زض ثط هي تْیِ ًمكِ
). چٌسيي هحمك 3002 ,rekkeD dna odnarB(
ثیٌي  ّبی ضگطؾیًَي هتؼسزی ضا ثطای پیف هسل
پبضاهتطّبی کیفي آة پیكٌْبز زازُ اًس کِ هجٌبی ايي 
ّبی عیف ؾٌدي ٍ  ّبی ضگطؾیًَي زازُ هسل
ّب  گیطی ثبظتبثف ذهَل ًؿجت ِگیطی عیفي، ث ًؿجت
پبضاهتطّبی ًَضی آة ضا ثب ) 3991( rekkeD اؾت.
ّبی ؾٌدف اظ زٍض هغبلؼِ ًوَزُ  اؾتفبزُ اظ زازُ
) کبضايي تهبٍيط 3002( rekkeDٍ  odnarB اؾت.
زض ثطآٍضز کیفیت  noirepyHای فطاعیفي  هبَّاضُ
ّبی ؾبحلي هسذل ضٍزّبی ثعضگ ضا هغبلؼِ کطزُ  آة
ٍ  retsuK يط ضا تأيیس کطزًس.ٍ هفیس ثَزى ايي تهبٍ
) ضطيت خصة ًَضی هَاز ظيؿتي 5002ّوکبضاى (
هحلَل زض آة ضا ثب اؾتفبزُ اظ تهبٍيط هبَّاضُ ای زض 
) 6002فٌلاًس تؼییي ًوَزًس. کبلیَ ( ّبی زضيبچِ
 -ّبی ثیَ ذَال ًَضی زضيبچِ ّبی فٌلاًس ضا ثب هسل
ّب  ّبی پبيف کیفیت آة آى زضيبچِ اپتیک ٍ زازُ
) ثب 8002ٍ ّوکبضاى ( oillaKاؾت.  ثطضؾي کطزُ
تغییطات فهلي کیفیت آة  +MTEاؾتفبزُ اظ تهبٍيط 
ای زض فٌلاًس ضا هغبلؼِ ًوَزًس.  زض حَضِ ضٍزذبًِ
) ثب اؾتفبزُ اظ تهبٍيط 7002ٍ ّوکبضاى ( onidraiG
کیفیت آة زضيبچِ گبضزا زض  noirepyHهبَّاضُ ای 
زض ايي هغبلؼِ ثب اؾتفبزُ ايتبلیب ضا ثطضؾي کطزًس. آًْب 
، تطيپتَى ٍ هَاز aاپتیک همبزيط کلطٍفیل  -اظ هسل ثیَ
 nihoGظيؿتي هحلَل زض آة ضا تؼییي کطزًس. 
، هَاز غیط خلجکي a) تغییطات ؾبلاًِ کلطٍفیل 1102(
هؼلك ٍ کسٍضت آة ضا زض ثركي اظ زضيبی هسيتطاًِ ثب 
 SIDOMٍ  SIREMای  اؾتفبزُ اظ تهبٍيط هبَّاضُ
 ynieZ-lEٍ   dgaM-lE uobAغبلؼِ کطزُ اؾت.ه
) ثب تحلیل کوّي تهبٍيط فطاعیفي ٍيػگي ّبی 4102(
 آثْبی ؾبحلي ثٌسض ؾؼیس زض ههط ضا تؼییي کطزًس.
پبضاهتطّبی تطيپتَى (ثرف غیط ، زض ايي هغبلؼِ
ٍ  aخلجکي هَاز هؼلك زض آة)، غلظت کلطٍفیل 
اپتیکبل هیبى ذَال -ثب ثطلطاضی هسل ثیَ آة کسٍضت
 noirepyHعیفي ايي پبضاهتطّب ٍ ثبًسّبی ؾٌدٌسُ 
اًدبم  ي ذلیح فبضؼؾَاحل قوبل زض ثرف کَچکي اظ
  اؾت. قسُ
 
 مواد و روش ها. 2
هٌغمِ هَضز هغبلؼِ زض قوبل غطثي ذلیح فبضؼ زض 
ًعزيکي هسذل اضًٍس ضٍز ثِ ذلیح فبضؼ ٍ ثیي 
 82زضخِ ٍ  84عَل قطلي  هرتهبت خغطافیبيي
 92ٍ ػطو قوبلي  زلیمِ 53زضخِ ٍ  84تب  زلیمِ
ٍالغ قسُ  زلیمِ 35زضخِ ٍ  92تب  زلیمِ 93زضخِ ٍ 
 081 اؾت. هؿبحت هٌغمِ هَضز هغبلؼِ زض حسٍز
 .)1(قکل  کیلَهتطهطثغ اؾت
اذص  noirepyHزض ايي هغبلؼِ اظ تهبٍيط ؾٌدٌسُ 
 )2831هْط  41(هغبثك  3002اکتجط  6قسُ زض تبضيد 
ثطای هغبلؼِ ثطذي پبضاهتطّبی کیفي آة ؾَاحل 
اؾت.  اؾتفبزُ قسُ ذلیح فبضؼ زض ًعزيکي اضًٍسکٌبض
ثط ضٍی هبَّاضُ هكبّسات ظهیٌي  noirepyHؾٌدٌسُ 
ًهت قسُ کِ اٍلیي هبَّاضُ ثب ؾٌدٌسُ  )11-OE(
ثبًس  242ي ؾٌدٌسُ ّبی فطاعیفي غیطًظبهي اؾت. اي
هیکطٍى ضا ثب لسضت  2/5تب  0/4عیفي زض هحسٍزُ 
 dna nomiSکٌس ( هتط ثطزاقت هي 03تفکیک هکبًي 
). پبضاهتطّبی اًساظُ گیطی قسُ 6002 ,nnamkceB
تطيپتَى (ثرف غیط خلجکي هَاز هؼلك زض آة)، قبهل 
ثب ثطلطاضی  ّؿتٌس کِ کسٍضتٍ  aغلظت کلطٍفیل 
یبى ذَال عیفي ايي پبضاهتطّب ٍ اپتیکبل ه-هسل ثیَ
. اًس گیطی قسُ اًساظُ noirepyHثبًسّبی ؾٌدٌسُ 
ثبًسّبی هَضز ًظط ثط اؾبؼ هسل تحلیل حؿبؾیت 
اپتیکبلي کِ ثتَاًس همساض پبضاهتط هَضز -هسل ثیَ
 ثطضؾي ضا هحبؾجِ کٌس اًتربة قسًس.
اپتیکي پیكٌْبز قسُ -زض ايي هغبلؼِ اظ هسل ثیَ
) اؾتفبزُ قسُ 1002ٍ ّوکبضاى ( hgifahSتَؾظ 
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اؾت. هجٌبی ايي هسل تئَضی ػجَض تكؼكغ زض آة 
 ) اضايِ قسُ اؾت.4991( yelboM ٍؾیلِ ثِاؾت کِ 
 
. ثطای noirepyHتهَيط اٍلیِ اظ فطين ؾٌدٌسُ  .1قکل 
 تحلیل ّبی ثؼسی ثرف ذكکي حصف قسُ اؾت.
ثیي عَل  noirepyHثبًس عیفي  82زض ايي هغبلؼِ 
ًبًَهتط کِ ثب ذَال ًَضی  007تب  084 ّبی هَج
پبضاهتطّبی کیفي هَضز ًظط هطتجظ ثَزًس اًتربة 
اپتیکبل ثب -ؾبظی هسل ثیَ قسًس ٍ ؾپؽ هؼکَؼ
) اًدبم قس. ثطای MIM1ؾبظی هبتطيؽ ( ضٍـ هؼکَؼ
ثط  5×5کن قسى ًَفِ ّبی هحیغي، فیلتط پبيیي گصض 
ضٍی تهَيط اػوبل قس. ّوچٌیي تهحیحبت اتوؿفطی 
اظ  MIMلاظم ًیع ثط ضٍی تهَيط اًدبم گطزيس. زض ضًٍس 
ّبی  همبزيط ذَال ٍيػُ ًَضی پبضاهتطّب ٍ عَل هَج
 2. قکل ًبًَهتط اؾتفبزُ قس 047ٍ  076، 094
فلَچبضت ًحَُ اًدبم ػولیبت زض ايي هغبلؼِ ضا ًكبى 
تفبزُ ثطای ؾٌدف ّبی هَضز اؾ هسل .زّس هي
 پبضاهتطّبی ؾِ گبًِ کیفیت آة ثِ قطح ظيط اؾت
 .)1002ٍ ّوکبضاى،  hgifahS(
 04زض  7/5ای ثِ اثؼبز  پٌِْ، اًساظُ فطين ّط تهَيط
کیلَهتط اؾت کِ زض ايي هٌغمِ فطين هَضز اؾتفبزُ 
ثطای ايي هغبلؼِ فمظ  ، ػوستبً زض ذكکي ٍالغ قسُ
                                                      
 dohteM noisrevnI xirtaM 1
پَقف ثركي اظ آى کِ هٌغمِ ؾبحلي ضا 
 2-A1 leveLّبی  اؾت. زازُ اؾتفبزُ قسُ،زازُ
ّبی  اهب زازُ؛ تهحیحبت ضازيَهتطيک اٍلیِ ضا زاضًس
 ,yrraBتهحیحبت ثیكتطی زاضز ( 1-B1 leveL
آة عَل  ). ثطای قٌبؾبيي پبضاهتطّبی عیفي1002
؛ ًبًَهتط کبضثطز ثیكتطی زاضًس 009تب  004هَخْبی 
) 2RINVًعزيک (لصا فمظ ثرف هطئي ٍ هبزٍى لطهع 
ًبًَهتط خسا قسًس. اظ  529تب  724عیف اظ هحسٍزُ 
ّبی کَتبُ ًَفِ ثیكتطی زاضًس،  آًدبيي کِ عَل هَج
ثطای حهَل کیفیت ثبلاتط ايي ثرف ًیع حصف قس. 
کِ  قسزض هطحلِ ثؼس تهحیحبت اتوؿفطی اًدبم 
انَل فیعيکي آى هبًٌس تهحیحبت اتوؿفطی پٌِْ 
آثي  ّبی ض هَضز پٌِْذكکي اؾت. ثب ايي حبل، ز
هس ًظط ، ؾیگٌبلي کِ اظ زضٍى آة ثِ ؾٌدٌسُ هي ضؾس
اؾت ًِ ثبظتبة ؾغحي آة. ثِ ّویي زلیل تهحیحبت 
لصا اظ الگَضيتن  ؛اتوؿفطی ؾغح ثبلا ًیبظ اؾت
ّبی  تطيي الگَضيتن کِ يکي اظ زلیك HSAALF
تهحیح اتوؿفطی اؾت اؾتفبزُ قس تب ثبظتبة ؾغحي 
 ).3002 ,.la te sniraCس (ذبلم ؾغح ثِ زؾت آي
 نتایج. 3
تَاى اظ  پطزاظـ ّب ٍ حصف ًَيع هي پؽ اظ اًدبم پیف
ثطای تْیِ ًمكِ پبضاهتطّبی کیفي  noirepyHتهبٍيط 
ّبی عیفي ًكبى زٌّسُ  آة اؾتفبزُ کطز. قبذم
همبزيط ثبظتبثف زض عَل هَج هؼیي ّؿتٌس ٍ ٍاثؿتگي 
گیطی زاضًس  کوي ثِ غلظت پبضاهتطّب زض هحل اًساظُ
). يکي اظ هَاضز پبضاهتطّبی 1002 ,.la te retsuK(
ثبقس کِ زض ايي  هي aکیفي آة هیعاى کلطٍفیل 
ثب همساض  noirepyHّبی ؾٌدٌسُ  هغبلؼِ ضاثغِ عیف
ّب ثطضؾي  ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ ثیَهبؼ خلجک aکلطٍفیل 
 اؾت.  آهسُ 3ًمكِ زض قکل  نَضت ثِقس. ًتبيح 
ثبظتبة عیفي پسيسُ ّب تهَيط ؾٌدف اظ زٍض ثطاؾبؼ 
ؾبظز ٍ زض هغبلؼِ حبضط، ضًٍس هؼکَؼ عي  ضا هي
اؾت ثِ ايي هؼٌب کِ ثط اؾبؼ تهَيط ثجت قسُ  قسُ
زض ؾٌدٌسُ، پسيسُ ٍ قطايظ عیفي آى قٌبذتِ 
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قَز. زض چٌیي قطايغي لاظم اؾت کِ تهحیحبت  هي
ّبی  اتوؿفطی ثِ زلت اًدبم قَز. ّوچٌیي ثبظتبة
زض ايي هغبلؼِ پسيسُ هعاحن  ؾغحي آة ًیع کِ
 dna nnamohTثبيؿتي حصف قَز (، قَز هحؿَة هي
 ). 7891 ,relleuM
 
 678.43 - )mn 576/507(*948.84 = a-lhC               1هؼبزلِ  
 1730.0 - )mn 576/455( gol *1801.0 = PT              2هؼبزلِ 
 6155.8 + )mn 047-017( *95.681 = ytidibruT         3هؼبزلِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فلَچبضت ضٍـ اًدبم کبض .2قکل 
 
 
زض پٌِْ آثي  aپٌِْ ثٌسی همساض غلظت ًؿجي کلطٍفیل  .3 قکل
 هَضز هغبلؼِ
ػوَهبً زض ثطلطاضی اضتجبط ثیي پبضاهتطّبی عیفي ٍ 
ّبی عیفي ثْتط اظ  ّبی ظهیٌي اؾتفبزُ اظ ًؿجت زازُ
ّبی ظيط  اؾتفبزُ اظ عَل هَجاؾتفبزُ اظ ثبًسّبی تکي 
ًبًَهتط ثطای ايٌگًَِ هغبلؼبت پبيب ٍ  007ٍ ثبلای  084
ًبًَهتط  055ٍ  094زض زٍ عَل هَج  کبضآهس ًیؿت.
اپتیکبل -همساض پطاکٌف تطيپتَى ثب اؾتفبزُ اظ هسل ثیَ
اؾت. اثط  ًوبيف زازُ قسُ 4هحبؾجِ قسُ ٍ زض قکل 
ًیع ًجبيس اظ  ّبی کكٌسُ آة زض ؾبحل ضا اهَاج ٍ پوپ
ًظط زٍض زاقت. ًکتِ هْن زض ايي هغبلؼِ ايي اؾت کِ 
گیطی قسُ هطثَط ثِ ّوبى لحظِ ثطزاقت  همساض اًساظُ
گیطی  ای اؾت ٍ ًجبيس ثب همساض اًساظُ تهَيط هبَّاضُ
قسُ هیساًي ثطاثط ثبقس. ثِ ػجبضتي، ًمكِ اضايِ 
همبزيط پبضاهتط زض لحظِ ػجَض هبَّاضُ ضا ًكبى ،قسُ
زّس. ثبيس تَخِ زاقت کِ ثب تَخِ ثِ اًساظُ فطين  هي
ٍ لسضت تفکیک ظهبًي آى، ثطای  noirepyHتهَيط 
پبيف زائن تغییطات لبثل اؾتفبزُ ًیؿت، لصا ثْتط 
نَضت  ِکِ ث SIREMٍ يب  SIDOMاؾت اظ تهبٍيط 
تطی اظ هٌغمِ تهَيط ثطزاضی  ضٍظاًِ ٍ زض پٌِْ ٍؾیغ
 HSAALFتهحیح اتوؿفطی  noirepyHتهبٍيط هبَّاضُ ای  تهحیح ضازيَهتطيک
 هؼکَؼ ؾبظی هبتطيؽ اپتیکبل -هسل ثیَ اًتربة ثبًسّبی هَضز ًظط ٍ حصف ثبًسّبی ثس
 ًمكِ پبضاهتطّبی کیفي آة اػوبل فیلتط هیبى گصض
 aکلطٍفیل 
 کسٍضت
 تطيپتَى
 هَهي پَض  …تهبٍيط ثب ؾبحلي ّبی آة کیفیت هغبلؼِ
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کسام اظ ًظط تؼساز اؾتفبزُ قَز. الجتِ ّیچ، کٌٌس هي
تَاًس خبيگعيي  ثبًس ٍ لسضت تفکیک هکبًي ًوي
 507ٍ  007، 576، 276ثبًسّبی  قَز. noirepyH
 )a(يب کلطٍفیل  ّبی هطثَط ثِ خلجک ًبًَهتط ثب عیف
نَضت ًمكِ  ِهمبزيط کسٍضت آة ًیع ث هطتجظ ّؿتٌس.
ضًٍس تغییطات کسٍضت ٍ  .آهسُ اؾت 5زض قکل 
 ؛تطيپتَى زض ثیكتط هٌغمِ هَضز هغبلؼِ يکؿبى اؾت
لسضی هتفبٍت اؾت کِ  aاهب ضًٍس تغییطات کلطٍفیل 
 قَز. زلايل آى زض ثرف ثحث ثطضؾي هي
 
 و نتیجه گیری بحث. 4
 ثِ تفبٍتهطثَط  هلاحظبتثطای اضظيبثي ًتبيح، ثبيس 
لي زض ظهبى تهَيطثطزاضی ٍ ظهبى ًوًَِ ثطزاضی هح
کِ زض ايي هغبلؼِ اظ  ًظط گطفتِ قَز. ثب تَخِ ثِ ايي
ؾپؽ ضًٍس ، ّبی فیعيکي اؾتفبزُ قسُ هسل
اضظيبثي لصا  اؾت ؾبظی هبتطيؽ اًدبم قسُ هؼکَؼ
 ًیؿت. لاظمّبی هؼوَل ؾٌدف اظ زٍض  ًتبيح ثِ ضٍـ
 
 
 اض تطيپتَى زض هٌغمِ هَضز هغبلؼِپٌِْ ثٌسی همس .4قکل 
 
 مساض کسٍضت زض هٌغمِ هَضز هغبلؼِه پٌِْ ثٌسی .5قکل 
زض ٍالغ، هسل فیعيکي چگًَگي تأثیط ذَال ًَضی آة 
زّس ٍ  زض تكکیل تهَيط زض ؾٌدٌسُ ضا ًكبى هي
ؾبظی هسل، ثطاؾبؼ تهَيط تكکیل قسُ زض  هؼکَؼ
زّس کِ ذَال ًَضی آة چگًَِ  ؾٌدٌسُ ًكبى هي
پؽ زض ايي ًَع هغبلؼبت ًیبظی ثِ اؾت.  ثَزُ
؛ ثطزاضی هحلي ٍ همبيؿِ آى ثب تهبٍيط ًیؿت ًوًَِ
چَى ًتبيح ثطاؾبؼ ذَال شاتي هَاز ثِ زؾت آهسُ 
 LDIزض هسٍل MIM( ( هؼکَؼ ؾبظی هبتطيؽاؾت. 
، aّبی کلطٍفیل  لبثل اخطاؾت ٍ ًمكِ IVNEًطم افعاض 
تطيپتَى ثب اخطای آى تَلیس قسًس. ثطای ايي  ٍ کسٍضت
ثب عَل  noirepyHؾٌدٌسُ  )-0(Rهٌظَض زٍ ثبًس 
ثبًس  5ًبًَهتط ٍ تطکیت  076ٍ  094ّبی هطکعی  هَج
ًبًَهتط هؼکَؼ قسًس. اظ  047تب  007زض هحسٍزُ 
 3×3ثطای حل تحلیلي ؾیؿتن  remarCلبًَى 
 اؾتفبزُ قس.
ضًٍس ٍاضح ٍ  MIMاًتربة ثبًسّب ثطای اؾتفبزُ زض 
تطيي  هؼوَلي ًساضز. زض ٍّلِ اٍل ثبًسّبيي کِ ًعزيک
قتٌس ٍ تطيپتَى ضا زا aّبی عیفي کلطٍفیل  پسيسُ
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 744آثي (حسٍز  ثبًس:  اظ ػجبضتٌساًتربة قسًس کِ 
) mn055، ثبًس ؾجع (حسٍز a-lhc) ثطای خصة mn
 676لطهع (حسٍز  ٍ ثبًس a-lhcثطای حسالل تأثیط اظ 
 .) کِ کلطٍفیل حساکثط خصة ضا زض ايي ًبحیِ زاضزmn
ثِ ذَثي  MIMثب ايي حبل، ايي ثبًسّب زض ضًٍس 
پطزاظـ ًكسُ ٍ ًتبيح هغلَة ضا ًساقتٌس. زلیل آى 
تطيي عَل هَج  کَتبُ -1هوکي اؾت ايي هَاضز ثبقس: 
چٌبى زاضای ًَيع ظيبزی ثَزُ اؾت.  ًبًَهتط) ّن 744(
ًبًَهتط هوکي اؾت ثؼضي اظ اخعای  055زض ثبًس  -2
ًبًَهتط اظ  676ثبًس  -3کف ؾبحل ّن زذیل ثبقٌس. 
ًبًَهتط اؾت ٍ لصا  744ض اظ ثبًس ًظط عیفي زٍ
قَز. ّوِ ايٌْب  ايدبز هي POISذغبّبی کَچکي زض 
ثب ّن هَخت ذغبی ثعضگي زض ضاُ حل هجتٌي ثط 
ٍـ ؾؼي ٍ ذغب، ثبًسّبی لصا ثب ض ؛قًَس هي MIM
تطيي  ًبًَهتط هٌبؾت 007-047ٍ هحسٍزُ  076، 094
ثبًسّب ثطای ايي تحلیل قٌبذتِ قسًس. چَى اظ ًَاحي 
چٌیي اثط ثبظتبة  ف زاضای ًَيع زٍض ّؿتٌس ٍ ّنعی
ضؾس. احتوبلاً ثبًس  کف ؾبحل زض آى ثِ حسالل هي
-047ًبًَهتط ثطای ترویي کلطٍفیل ٍ ثبًسّبی  076
ًبًَهتط ثطای تكریم تطيپتَى ثْتطيي اثط زض  007
) زاضًس ٍ هحبؾجِ MIMؾبظی هبتطيؽ ( ًتبيح هؼکَؼ
 .کٌٌس تط هي كپرف ٍ خصة ّط کسام اظ اخعا ضا زلی
) هسلي اضايِ کطزًس کِ ثِ 2002ٍ ّوکبضاى ( eeL
تَاى ػوك آة ٍ ذَال ؾتَى آة ضا اظ  هَخت آى هي
. )2002 ,.la te eeL( ضٍی عیف ثبظتبثي فْویس
ّب يک چبلف زيگطی اؾت کِ ثبيس  POIًبّوگًَي زض 
ّبی ذبل  POIثب آى ضٍثطٍ قس. لصا، ضطٍضی اؾت کِ 
 هٌغمِ ذبل ٍ ّط ظهبى هؼیي) ضا ثطای ّط POIS(
ّن زض هکبى ٍ ّن زض  POIتؼییي کطز. ثِ ػجبضتي 
). 3002 ,rekkeD dna odnarBکٌس ( ظهبى تغییط هي
تَاًٌس ثب اؾتفبزُ اظ  زض ثؿیبضی هَاضز، پػٍّكگطاى ًوي
ثغَض  POIّبی تحمیمبتي، ذَال آة ضا اظ ضٍی  کكتي
ای ؾیٌَپتیک زض يک پٌِْ ٍؾیغ ترویي ثعًٌس. لصا ثط
ترویي ذَال آة، اغلت هلاحظبت گفتِ قسُ زض 
تط  ؾبزُ POIّبی ثیَاپتیکبل ٍ قٌبؾبيي  هَضز هسل
، ذَال ّبی ًؿجت ثبًسی ًس ٍ ثب الگَضيتنقَ فطو هي
قًَس. هحهَل ذطٍخي ثِ زؾت  آة ترویي ظزُ هي
ّبی  تَاًس ثطای هسل آهسُ اظ ايي تحمیك هي
 ز.اکَلَغيک هٌغمِ اؾتفبزُ قَ -ّیسضٍزيٌبهیک
کسٍضت آة قبذهي اظ هَاز هؼلك زض آى اؾت ٍ 
ثطاؾبؼ ًَع هَاز، اًساظُ شضات ٍ ػوك ٍ پطاکٌف آًْب 
همساض کسٍضت آة هتفبٍت ذَاّس ثَز. تطيپتَى هَاز 
هؼلك غیط ظًسُ آة ّؿتٌس ٍ زض ٍالغ ثركي اظ 
کسٍضت آة حبنل حضَض تطيپتَى زض آى اؾت. 
مف چٌیي کلطٍفیل ًیع زض ايدبز کسٍضت آة ً ّن
ّبی ايي پبضاهتطّب  عَض کِ زض ًمكِ ثٌبثطايي ّوبى؛ زاضز
زض ثطذي ًمبط ّوجؿتگي ثیي ، قَز ّن زيسُ هي
پبضاهتطّبی کیفیت آة ٍخَز زاضز. الجتِ ّوجؿتگي 
زض ّوِ ًمبط ٍخَز ًساضز هثلاً زض خبيي کلطٍفیل 
ثیكتطی ٍخَز زاضز ٍلي همساض کسٍضت کن اؾت ٍ 
پطاکٌسگي هَاز زاًؿت، تَاى زض ًؿجت  زلیل آى ضا هي
ثِ ًحَی کِ زض خبيي کِ کسٍضت ثبلاؾت هَاز هؼلك 
 renguR اًس. زيگطی ثدع کلطٍفیل حضَض فطاٍاى زاقتِ
کسٍضت ضا هؼبزل  UTN) ّط ٍاحس 3102ٍ ّوکبضاى (
اًس. ثب همبيؿِ  زاًؿتِ SSTهیلي گطم ثط لیتط  2تب  1
ّبی تطيپتَى ٍ کسٍضت ّن هكرم اؾت کِ  ًمكِ
 کٌٌس. بضاهتط ثب ضًٍس تمطيجبً هكبثْي تغییط هيايي زٍ پ
زض ٍالغ زضنسی اظ کسٍضت ًبقي اظ حضَض تطيپتَى 
 اؾت.
گیطی قسُ ًكبى  ضًٍسی کِ ّط ؾِ پبضاهتط اًساظُ
ثِ ًحَی اؾت کِ زض ًعزيکي ؾبحل همبزيط ، زٌّس هي
ثب زٍض قسى اظ ؾبحل همساض ّط ؾِ پبضاهتط ، کن ثَزُ
ى کلطٍفیل ضًٍسی هتفبٍت قَز. زض ايي هیب ثیكتط هي
زاضز، اهب تطيپتَى ٍ کسٍضت ضًٍس کلي يکؿبًي زاضًس. 
قَز کِ کسٍضت هرلَعي اظ ّوِ  الجتِ يبزآٍض هي
کٌٌس کِ  پبضاهتطّبيي اؾت کِ قفبفیت آة ضا کن هي
ّط گًَِ شضات هؼلك يب هحلَل زض آة ضا قبهل 
ؾبظی ثط  ّبی هؼکَؼ زض اؾتفبزُ اظ ضٍـ قَز. هي
بی ؾٌدف اظ زٍض ثبيس زلت کطز کِ ّ ضٍی زازُ
َّا ثب  -تهحیحبت اتوؿفطی ٍ هحل توبؼ آة
حساکثط زلت هوکي اًدبم قًَس. زض ايي هغبلؼِ اظ 
اؾتفبزُ قسُ کِ زلت ثبلايي  c-TABMOW-cهسل 
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 تبػلاعا ،زطکيٍض ييا زَجْث یاطث لبح ييا بث .زضاز
لؾٍطيآ زضَه ضز یطتكیث لسه ٍ بّ  یطفؿوتا یبّ
 یاطثMODTRAN-4 كیلز حيبتً بت تؾا مظلا  طت
.سًَق  نلػ ضز حطغه تبػَضَه ظا يکي
ؼًَبیلا  تاطییغت ِث ؼًَبیلا فٌکاٍ ِؼلبغه ،يؾبٌق
ُضاَّبه تاسّبكه ِک تؾا يياَّ ٍ ةآ  گًض یا
 تاطییغت یظبؾسٌتؿه ضز یسیلک فمً ،ؼًَبیلا
ِیحبً ٍ يًبْخ ؼبیمه ضز ؼًَبیلا يه بفيا یا  ضز .سٌک
بح ِؼلبغه ضبٌکسًٍضا لحبؾ ضز ُسق مبدًا يؾضطث ،طض
 زضاسً يًبْخ لیلحت تیلثبل ِمغٌه نک تؼؾٍ لیلز ِث
 يیٌچوّ .تؾا تؾبٌه ضبیؿث يلحه تبؼلبغه یاطث بها
 ةَذ ضبیؿث يًبکه کیکفت تضسلHyperion  تجؿً
ؼًَبیلا لَوؼه یبّ ُسٌدٌؾ ِث  كیلز ِؼلبغه يؾبٌق
فیک یبّطتهاضبپ طيبؾ ٍ لیفٍطلک غيظَت طت اض ةآ ي
 ظا ِک ؼًَبیلا گًض یبّ نتيضَگلا .تؾا ِتذبؾ يکوه
 يتلبح ضز سٌٌک يه ُزبفتؾا فیع عجؾ ٍ يثآ یبّسًبث
 ةآ عًَ ِک1  ضز تؾا مظلا يّبگ .سًضاز يياضبک سقبث
ِمجع لٍا ِلٍّ ُضاَّبه طيَهت یسٌث  بت زطیگ تضَن یا
 ،ىآ ؼبؾاطث ٍ ُسق مركه ةبتظبث یَگلا
نتيضَگلا ؾا ِعَثطه یبّ ِکٌيا ِث نیوهت .زَق ُزبفت
 ،سقبث ِچ لبذ تیؼلَه کي یاطث ِؾٍطپ ييطتْث
 کیکفت تضسل ٍ ٌِيعّ ،ىبهظ یبّ تيزٍسحه ؼبؾاطث
يه ِتفطگ ؛يخٍطذ یاطث مظلا  ،زضاَه يذطث ضز .زَق
 تؾا يکوهِمجع  يلک یسٌث حَغؾ ٍ ةآ ظياطق
 لیفٍطلکa  میركت ،طگيز زضاَه يذطث ضز .سقبث يفبک
َع ضز تاطییغتتٍبفت میركت ييبًاَت ٍ ىبهظ ل  یبّ
 ِث ىاَتث بت تؾا نْه عیً لیفٍطلک ضاسمه ضز نک
لسه ٍ زاز دؾبپ کيغَلَکا یسیلک تلااَؾ  یظبؾ
 تاضطمه ٍ يیًاَل ىاَتث ٍ سیكرث زَجْث اض ِیلٍا سیلَت
.زطک يییؼت اض ييبيضز تيطيسه یاطث مظلا یبّضبیؼه ٍ 
 
ینادردق 
طع حيبتً ظا جطرتؿه ِلبمه ييا يلذاز يتبمیمحت ح
 ُضبوق77  خضَه23/6/93  ُػيٍ تاضبجتػا لحه ظا
 طْكهطذ ييبيضز ىٌَف ٍ مَلػ ُبگكًاز يكٍّػپ
يه .سقبث  ُسًظبؾ تاطظً ِياضا یاطث مطتحه ىاضٍاز ظا
 ثػبث ِکطتْث .مضاعگؾبپؾ سق ِلبمه ىسق 
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Abstract 
Nowadays, because of bad urban, agriculture and industrial management many of water 
resources suffer quality issues. Remote Sensing play a key role in water quality assessment 
and management. Many of pollutions can be observed using remote sensing images, so it can 
be a very useful tool for water resources management. Because of wide spreading of water 
bodies, field work cause to increase in time and cost of studies, so using satellite images can 
be an alternative. Quality monitoring such as salinity, water color, suspended sediment may 
measured using satellite images. For assessing Water Quality, some empirical relations 
should be found to relate water quality to one or some spectral bands. Water Quality 
parameters such as color, chlorophyll, Suspended Sediment and Salinity may be assessed 
using Remote Sensing techniques. Remote Sensing can be used for assessment and 
monitoring algal concentration in lakes and water resources. Increase in chlorophyll cause to 
reduction in Blue band reflectance and increase in Green band reflectance. For assessing 
Water Quality, some empirical relations should be found to relate water quality to one or 
some spectral bands. In this study, Chl-a, concentration of Tripton and Turbidity of a small 
part of the Persian Gulf was estimated applying a bio-optical model.  
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